




Gina Sonia: Pengelolaan Dana Desa di Desa Bojongtipar Kecamatan 
Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017-2019 
        Penelitian ini dilakukan dengnan tujuan untuk mengetahui Pengelolaan Dana 
Desa di Desa Bojongtipar Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi tahun 
anggaran 2017-2018 yang terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelsporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Peneliti 
menggunakan teori Pengelolaan Keuangan Daerah menurut (Baldric Siregar:2015) 
        Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan 
deskriptif, yaitu dengan menjelaskan pengelolaan Dana Desa di Desa Bojongtipar 
Kecamatan Jampangtengah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2017-2019. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan 
dokumen. Teknik analasis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
        Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa proses pengelolaan 
dana desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, dan pengawasan. Namun dalam pelaksanaan nya belum 
semua proses pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. 
Terbukti dari proses perencanaan yang belum sepenuhnya melibatkan masyarakat, 
dan dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa masih belum mengikuti 
peraturan yang ada, juga pada proses pertanggungjawaban kepada masyarakat 
dirasa belum maksimal karena kurang nya penyampaian informasi mengenai 
anggaran yang digunakan, sehingga dirasa kurangnya transparansi mengenai 
penggunaan dana desa kepada masyarakat. 
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